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A través de las ecuaciones v ir ia le s  tensoriales se establecen las con­
diciones de equ ilibrio  de un plasma perfecto en un campo magnético exte— 
r io r , considerando la  existencia de un campo gravitatorio. Este ultimo 
puede tener su origen en una distribución de masa exterior (dinámicamente 
hablando) o provenir de la  autogravitación del plasma.
Restringiendo la  generalidad del problema al caso de un campo magnético 
uniforme de intensidad h en e l in fin ito , las condiciones de simetría redu­
cen a dos las ecuaciones de equ ilib rio
J l L „  .V = J  Pdv +Q . i  = 1,3
donde P es la  presión proveniente de la  agitación térmica, V es e l volumen 
de la  configuración y  Q se define como
dm
d X¿
siendo $ (r )  la  función potencial de la  distribución de masa, 
duoe e l parámetro
C 8 n  f  PdV
h2» 1
Si 3e intro-
se demuestra que las figuras de equ ilibrio  son elipsoides prolados,cuya 




donde tanto las o-- como —  son funciones únicamente de n .La expresión 
anterior determina la  forma de la  configuración.
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.S i se supone que e l  campo magnético produoe una perturbación del tip o  
&(r ) (i)en l a  d is tr ib u c ió n  originalmente e s fé r ic a  de l a  densidad p ( r ) f 
es posib le c a lc u la r  p sea para e l  oaso auxogravitante como para e l  de un 
campo g ra v ita to r io  e x te r io r  de s im e tría  e s f é r ic a ,  conoéntrioo con l a  con­
fig u ra c ió n .
En cuanto se re f ie re  a l a  e s ta b ilid a d , se han calouledo lo s  modos de 
o sc ila c ió n  ra d ia l y  n o -rad ia l I 5  y  X 3 , sometiendo a la s  ecuaciones v i— 
r ía le s  te n so r la le s  a una perturbación del t ip o  pero de
s im e tría  a x ia l*  Para c ie r to s  cá lcu lo s  del caso autogravitante hemos adop­
tado algunos resu ltados de Wentzel, m ientras que debió c a lc u la rse  in teg ra­
mente e l  caso del campo g rav ita to rio  e x te rio r-
Los modos de o sc ila c ió n  resu ltan  s e r , en prim era aproximación^
4 -  -  -4 )4 -  + 3(2 - r  ) S l .  x| .  -  J L a. - i i -  S J L l i -T
H J J S 5 J 7 J
para e l  caso autogravitanta, m ientras que re su ltan
(3. - i ) (3 r-4)S +3(2-r)-3?- , j*= V  + T *  + " t i  4* )
para e l  caso del campo e x te rio ra  E l  v a lo r  de 6 depende de l a  concentra—  
ción  de la  d is tr ib u c ió n  de masa g rav itan te , valiendo 1 para una d is t r ib u ­
ción uniforme y/o para una concentración in f in ita *
Un a n á l is is  en prim era aproximación sug iere que e l  oaso aut ogravitante  
es estab le  respecto de ambos tip o s de perturbación, m ientras que l a  e s ta ­
b ilid a d  depende considerablemente de l a  concentración de masa en e l  caso  
de un campo g ra v ita to r io  externo, en e l  sentido  de que la s  configuracio­
nes más e sta b le s  corresponden a pequeños va lo re s  de ♦ •
Se han ca lcu lad o , finalm ente, o ¿ ,  ( ,  A , para d iversos va lo re s  del argu 
mentó P •
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